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Siska osnovana je 1701. g. pod pa t roc ini jem i na f e u-
dalnom posjedu zagrebačkog kaptola. Osnivatelj župe
zagrebački biskup St jepan Seliščević odvojio je d io ze-
mljišta 1-aptolskog posjeda, dao na njemu podići drve-
nu kur i ju za župni dom, obnovio je staru drvenu crkvu
na groblju i p r avo pa t ronata nad novoosnovanom žu-
pom predao je zagrebačkom kaptolu. Ta župa osnovana
u baroknom razdoblju pod zaštitom kaptola, postala je
rezidencija kaptolskih kanonika i k and idata za kaptol-
ske funl cije koj i su u jedno upravljal i župom. Jedan od
najčuvenijih župnika bio j e naš poznati la t in ist Ba l ta-
zar Krčelić. Stara j e c r kva b i l a k l asična barokna la-
danjska crkvica, podignuta kao oratori j na grob l ju , po
uzoru na drvenu sakralnu arh i tel ' turu posavskil i i p o-
kupskih k ra jeva. Unutra j e b i l a bogato ko lor i rana za-
hvaljujući is l ikanom tabulatu, zlatnim o l tar ima i c r ve-
noj opeki pavimenta s r imskih nalazišta. Pred crkvom
b ijaše obični d r veni a t r i j i drv en i z von ik , kakve j o š
danas možemo naći u Ve l i ko j M l ak i b l i z u Z agreba.
Drvena kur i ja i d r vena c rkva, nadomještene su dana-
šnjim čudesno l i jepim baroknim z idanim građevinama,
a gradnja c rkve i k u r i j e t r a j a la j e o d 1759, do 1765.
godine,'
Unatoč bogatoj dokumentacij i o župi koja j e od n j e-
na osnutka sačuvana, nigdje se ne spominje ime ar",>itck-
ta il i a tel jea koj i j e p r o j ek t i rao i obavio radove, Čitav
kompleks crkve s ku r i jom za naše je p r i l i ke i zuzetno
građen, pa moramo pomišl jat i da j e t o d j e l o s t ranog
arhitekta i grupe vještih z idara. Dokumentacija bogato
i lustrira sociološku podlogu na ko jo j j e t o um j e tn ićko
djelo nastalo i ličnost župnika, koji je u ovom slučaju
imao vrlo važnu ulogu. Bio je začetnik i po t icatelj , po-
k renuo je r adove i p r i veo i h k r a ju , a t a kođer j e o i o
investitor g radnje župne ku r i je . S redstva za g radnju
crkve osigurao je zagrebački kaptol, a teret radova sno-
sili su župljani, prvenstveno članovi bratovštine koj i su
imali posebne obaveze. Čitava izvedba nastala je zajed-
ničkim naporima svih s lojeva. Patron je b i o obavezan
dati novčana sredstva glavnici koju j e župa već posje-
dovala, i građevni materijal sa svojih posjeda. Biskup
je darovnicom osigurao nužne posjede za župnika, a po-
j edini kanonici osnival i su a l t a r i j e kao s ta lan p r i hod
Župniku, Bratovština je b i la, zahvaljujući Baltazaru Kr-
čeliću, spremna pr ihvatit i takvu obavezu, a župnik Ma-
tija Šantek Remet inečki b i j aše sposoban organizator
koji je, zahvaljujući svojoj naobrazbi i ku l turi, imao
smisla za suvremena l ikovna zbivanja, pa je uspio po-
krenuti i d o v r š i t i sm j elu zamisao kao svoje ž i votno
djelo.
M. Šantek Remetinečki školovao se u R imu i B eču,
c entrima barokne um je tnosti . Nedvojbeno j e b i o n a-
dahnut i i m p r esioniran d j e l ima ve l ik ih r imskih a r h i-
tekata, najviše Boromini ja, a zatim austr i j skih umjetn i-
ka J. B. Fischera von Er lacha i J . L H i l d ebrandta. Sa-
mo se tako može protumačiti n jegovo zanimanje za t ip
arhitekture, č i j i j e pro j ek t m o gao n as tat i u be čkoj
školi na t radicij i r adova prve generacije vel ikih arh i te-
kata, ~to su za boravka M. Šanteka u Beču b i l i v r hu-
nac i svježi podstrek na ko j ima se osnivao snažan gra-
diteljski zamah talentirane druge generacije austr i jsk ih
Župna crkva sv. Marije Nagdalene
i župna kurija u Selima kod Siska
' »Li be r M e m o r ab i l i u m Pa r o c h i a S e l e n s i s a d
S i s c i a m«, poglavlje-Series Parochorum Sellensium ađ Sisciam.
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arhitekata. Možda se je crkva sv. Petra najviše dojmi la
mlađog svećenika koji se, čim mu se pružila pri l ika,
potrudio đa pridobije kaptol za suvremenu gradnju.
Kurija koju je M. Šantek dao podići pokraj crkve, i
to vlastitim sredstvima jer j e od lučio doživotno ostati
k ustos svog remek-djela, pokazuje v isoku ku l t uru l a-
danjskog stanovanja u baroknom v lastelinskom razdo-
blju. Za izvorima o gradnji ovoga djela potrebno je i
dalje tragati, jer bi nam neki račun ili ugovor mogao
otkrit i ime pro jektanta, i ta b i se u nas r i je tka arhi tek-
tura mogla uvrst it i među radove kojeg arhi tekta sl jed-
benika druge generacije ve l ikih aust r i j skih g rad i tel ja
iz sredine 18. st.
Da je ovo umjetničko djelo stvarno nakalamljeno na
raše tlo, pokazuje reakcija naroda koji je ovu građe-
vinu pr ihvatio sa strahom i rezervom. U ovom se kraju
na krajnjo j pe r i fer i j i ba rokne ku l ture, na granici Tur-
ske, još i u 18. st . živjelo u i zuzetnim okolnostima, al i
je narod posjedovao svoju v last itu t r ad ic iju autohtone
drvene sakralne arh i tekture, kakva je b i l a gusto posi-
jana u sisačkoj župi između Save i Kupe, u naseljima
s drvenim kućama što su se okupl jale oko mahh kape-
la i o ra tor i ja s g r ob l j ima ( s l . 1) . U t a k v im i n t imn im
malim prostor ima bogato ko lor i ranih t abulatuma i z i -
dovima, zbijeni jedan uz drugog, seljaci su se osjećali
kao kod svojih ognjišta u poznatim tradicionalnim pro-
storima koje su poučeni predajom sami podizali. Drvo
,m je bilo na dohvat ruke, a crvenu opeku za podove
vadili su iz r imskih nalazišta. Šindru su ka lal i kao i za
krovove svojih domova, te se sakralna arhitektura ukla-
pala u svoj okoliš.
Nenadano je k ap to l n a s vom v l astel instvu pod igao
modernu građevinu s zvonicima i k upo lom koja se na
ravnom krajoliku bijelila nad zelenim pašnjacima i lje-
skala od bakra na šljemovima zvonika i na laterni vi-
soke kupole slične istočnjačkoj džamiji. Kmetovi su
puni tjeskobe i predrasuda došli na svečanu posvetu i,
našavši se pod silnom kupolom svoda, koja se nad nji-
ma nadvila kao nebeska sfera, pobojal i su se da će se
ta neobična masa nađ njima prolomiti, pa je nastala
panika pod pon t i f i kalnom m i som, i k omešanje zapre-
paštenog svijeta završilo se b i j egom i ž r t v ama. Ovaj
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Magdalene (pogled na pjevalište i kupolu)
je događaj opisao Bal tazar K rčelić u »Annuama«, po-
prativši to svo j im od l ičnim k omentarom k o j i m n i j e
š tedio župnika M. Šanteka. Unatoč nepovjerenju puka,
teške radove na gradnji , dovoz kamena s r imskih nala-
zišta, nabijanje temelja, dovoz drva, pe čenje cigle, ga-
šenje vapna i sve pomoćne zidarske poslove obavljali
su kmetovi s kaptolskog posjeda. Palirski radovi i z ida-
n je b i l i su u ruk ama i skusnih g radi telja i z i da ra, te
usmena predaja govori da su neki zidari ta l i janskog po-
rijekla ostali u selu i t u se poženili . Spomenica među-
t im ništa ne veli o ovoj vr lo zaniml j ivoj predaj i koja je
lako moguće i stvarna,
Spomenicu i s p ise o o snutku župe sredio je Ba l t a-
zar Krčelić za svoga župnikovanja. Krčelić u»Annuamae
spominje da je za svog službovanja u Selima kod Siska
5. studenoga 1745. bio premješten na položaj podlekto-
ra.' Krčelićevo službovanje je b i l o j o š za on ih t ešk ih
vremena kad su se sređivale pr i l ike nakon ratnih s t ra-
hota i kada su nastupile epidemije kuge, te je on kao
zupnik provodio sanitarne mjere i prosvjet l j ivao narod,
sređivao ekonomske pr i l ike, organizirao bratovštinu, is-
korjenj ivao razne pr imi t ivne običaje u ovom, zbog tur-
skih pustošenja, zapuštenom kraju ko j i se naglo nase-
ljavao. Za svog upravljanja župom uk inuo je dugotraj-
ne svadbene svečanosti, i na d va d ana s veo sel jačke
' Baltazar Adam Krčehć»Annue« izdanje JAZU, 1952«, — Parnica
protiv kanonika Krčelića i njeni akti, str. 328.
gozbe. Ova je mjera bila kasnije prihvaćena kao zakon
u biskupi j i . Tako je on š tednjom i u t j ecajnom bratov-
štinom, koja j e u nj e govo doba b r o jala 313 članova,
okupio narod, obrazovao ga i osposobio za zajedničke
pothvate, na čemu se osniva u kasnijim sređenim prili-
kama župe, koju je on po službenom promaknuću osta-
vio, pothvat mladog svećenika Mati je Ša>>teka Remeti-
»ečkog.
Događaji koj i s u p r e thodil i š an tekovu remek-djelu,
a za koje je najviše zasluga imao Krčelić, baza su djelo-
vanju po tonjeg. Povi jesni kon t inu i tet sve do osnutka
župe, danas prat imo iz b i l j ežaka u kanonskim v iz i taci-
jama zagrebačkog kaptola i iz župne spomenice, u kojoj
se nalazi potpis K rčelićev ispod n jegovih izvještaja u
spomenici koju j e on osnovao.
Drvena crkta sv . Ma r i je M a gdale>te t> Seli»ta kod
Siska bila je sagrađena 1653, otkad potječu podaci fili-
jala župe sv. Kr iža u Sisku.' Prvi opis poznat nam je iz
1690. g. Tad je to b i l a š i roka prostrana crkva s jedno-
stavno osl ikanim tabulatumom i d r v enim p j eval ištem
iznad glavnog ulaza. Crkva i ve l ik i d r veni a t r i j i sp red
crkve bili su popločeni opekom. U drvenom zvoniku
bijahu dva posvećena zvona.' Već u vizitacij i 1702. crkva
' Arch. Gorensis., Vis. can. 1653. g, 6. svibnja, str. 15, knj. 10/I.
' Arch. Gorensis„Vis. can. 1696,'13. svibnja, str. 30, knj. 11>>II.
»Capeha S. Maria Magdalena in Szela«, — Visitata est per me
quem supra Capela inscripta Filialis ad S. Crucem, quae est lig-
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je postala župnom, pošto je osnovana župa. Sisačka jc
župa tad još uvijek bila na pograničnom zemlj ištu uz
Tursku, a zagrebački kaptol se pravom patrocinija br i-
nuo za crkve na svome feudalnom posjedu. Dio tog z '-
mljišta bi jaše biskupov imetak. Kad je r a tna opasnost
minula, kraj se naseljavao i pu čanstvo se znatno pove-
ćalo. Naselja oko Sela na rubu sisačke župe brojala su
oko 180 domova, pa župnik Sv. Križa nije mogao redo-
vito obavljat i svoju s lužbu. Zato j e zagrebački biskup
Stjepan Seliščević na molbe župnika iz S iska osnovao
župu u Selima i novoj župi p r ipoj io kapelu u Gredi na-
zvanu»S. S. Decem Mi l ium M j l i t um« i naselja Gredu,
Stupno i Jazvenik. Uz crkvu je biskup dao podići kur i ju ,
a uz ku r i j u j e d a rovnicama župniku os igurao zemlje,
pašnjake, oranice, vinograde, vrt oko ku r i j e i kme tove.
Obaveze župljana prema župniku bile su uređene po
uzoru na sisačku župu. Utvrđeni bi jahu saponija i men-
sura godišnje pšenice i os tala uroda, godišnje po dva
radnika za stočarstvo i po dva kućanstva za dovoz drva
iz biskupovih šuma. Zatim su župl jani moral i održavati
i popravljat i građevine, crkvu i župni dvor , i t o r avno-
mjerno iz svih sela na području župe. Župljani su 1701.
zajedmčki k rovom od š i ndre pok r i l i c r kvu i p r i r ed i l i
ju da b i mogla s lužit i kao župna c rkva. Određene su
nea tota sat ampla, et lata habens tabulatum simplex quid est
polite depictus, chorum simplex l igneum per totum, portam
unam ad bona clausura, de picta imagine Christi B. V. et Joan
Ev., attrium ante fores Ecclesiae ligneam sat spatiosum, lateri-
bus uti et capella strata. Turrim habet lignea, in qua duae cam-
panae benedictae sunt,.. . tectus habet bonum, Sacristiam etiam
lignea ad cornu Evangelij lapidibus stratus, sub tabulato ligneo,
coemeterium roboribus bene cinctum.
b ile ci jene za k rš tenje, svadbu, pogreb, uskršnj i i b o-
žićni blagoslov. Od župnika se t ražila vel ika d je latnost
u pastoralnoj s lužbi i j a čanju r e l ig i je u z apuštenom
kraju. Osnutak župe je potvrđen službenom potvrdom
od 5. studenoga 1702. uz pečat i po tpis lektora N iko le
Gothala.'
Baltazar Krčelić je za svog župnikovanja (1739 — 1745)
uredio arhiv i sastavio kratak pr i kaz o crkv i i o osnut-
ku župe.' Među dokumentima koje je zatekao, on spo-
minje molbu svećenika iz 1701. g. u k o jo j se ta j ž a l i
na veliku udaljenost vanjskih sela župe od matične crk-
ve. 0 osnutku kapele sv. Marije Magdalene on ni je na-
šao nikal vih podataka, jer je ta j lokal i tet bio vr lo star .
Prije osnutka župe postojale su male kapele sv. Ane u
Stupnom i sv. Duha u Jazveniku, ali su zbog svoje dotra-
jalosti b i le napuštene. Dotad je j oš b i l a sačuvana tek
zavjetna kapela »Sv. Arhanđela i 10000 Vo jn ika«, po-
dignuta 1593. g. u spomen pobjede nad Turcima kod
Siska, l,oju je izvojevao ban Erdody. Kapelu su podigli
kapetan tvrđave arhiđakon Gašpar Gronja i Andrija
Fabrici, arhiđakon Vaški. Za njeno uzdržavanje i popra-
vak bilo j e zaduženo selo Greda. Kapelu j e t emel j i to
popravio Krčelić, a zatim je zapuštena i poslije 1788. g.
ona se više ne spominje u p i sanim izvor ima.' Na župi
je Krčelić pronašao urbar stare crkve, koji je sastavio
prvi župnik Ivan Zebec po nalogu biskupa M. Brajko-
' Arch. Gorensis. Vis. can. 1702. 11. studenoga, str. 135, knj. 11/II.
(An. 1696 — 1726) — Tekst darovnice za novoosnovanu župu u Se-
lima koju je utemeljio biskup Stjepan Seliščević.
' Vidi b i l i , hr . I .
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je on stvorio povol jnu a tmosferu i p r i v rednu bazu za
buduće događaje." Prije dolaska Krčelićeva u Sela alta-
r ije su osnovali zagrebački kanonici Ivan Znika ( f l .
300), Petar Vrbanić (fl. 200) i Ivan Zebec (fl. 300) s
ukupno fl. 1200."
Iz popisa župnika u spomenici saznajemo da je prvi
bio Ivan Zebec, imenovan 1702, a u Selima je boravio
do 1709, kad je bio izabran zagrebačkim kanonikom i
arhiđakonom Gore. Njega su naslijedili Matija Gučić
koji je uskoro postao kanonik i Juraj Plepelić, koji je
također postao kanonik i arhiđakon čazmanski. Plepe-
lića je naslijedio Lovro Levačić koji je kao vicearhiđa-
kon Gore umro u Selu kod Siska 1739. g. i bio pokopan
u staroj crkvi . Zatim je župu preuzeo Baltazar Krčelić,
a za njim na kratko vrijeme čazmanski kanonik Ivan
Vagjan. pa Matija Tupković, do imenovanja Matije Šan-
teka Remetinečkog."
Matija Santek, školovan u Varaždinu i Zagrebu, za-
vršio je teologiju u Rimu, a f i lozofiju u Beču gdje je
doktorirao. U svećenički red je primljen 1748. g., a žup-
nikom u Selima imenovan je 5. veljače 1752. U župu od
kanonika Nikole Terihaja bio je uveden 27, veljače iste
godine. Temeljni kamen nove crkve položen je 1. trav-
nja 1759. i tad je u crkvenoj blagajni bila glavnica od
1185 for. i 56 t Yz groša. Gradnju crkve priveo je kraju
1765. g., a posveta nove crkve izvršena je 23. lipnja iste
godine. Za sebe je u j užnom zvoniku crkve priredio
kriptu u k o j u j e u k opan 22. r u jna 1812, odsluživši ts
župi 60 godina, 7 mjeseci i 17 dana."
Kanonske vizitacije također bilježe taj događaj šest
godina kasnije, s pripomenom da je to d jelo nastalo
darežljivošću gospode patrona, agilnošću župnika i ma-
nuelnim radovima puka. U razmjerno kratkom roku po-
dignuta je c r kva s e l egantno ob l ikovanim zvonicima;
veličanstvena i otmjena građevina. Crkva je bila potpu-
no opremljena crkvenim ruhom i priborom. Iz potanka
opisa arhitekture i inventara dobiva se točna slika iz-
vornoga stanja, koja odgovara današnjem. U svetištu,
okrenutom p r ema i s t oku i po l u k r užno zak l jučenom,
viča. Krčelić zatim navodi da je kongregaciju pod ime-
nom Bezgrešnog Začeća Bl. Dj. Marije osnovao župnik
Juraj Plepelić 1718. g., a bratovština je u crkvi imala
svoj oltar koj i j e dao podići kanonik Stanislav Pepelko
1741. g.' Za bratovštinu se Krčelić posebno brinuo i pri-
dobio je u nju brojne članove. Zahvaljujući aktivnosti
bratovštine, Krčelić je poduzeo temeljitu obnovu crkve,
opisanu za viz i tacije 1736. g. Izmi jenjen je a t r i j , k r ov
je pokr iven novom š indrom, z idovi ob loženi bukovim
daskama, prozori u lađi povećani i osigurani željeznim
rešetkama. Postavljen je nov d rveni neoslikan tabulat.'
Za šest godina svoga boravka u Selima, Krčelić je
učinio mnogo za prosvjetu naroda, sakralnu arhitek-
turu i povijest župe, pa je njegovo imenovanje župni-
kom 15. travnja 1739. i ustoličenje 13. lipnja iste godine
po kanoniku Josipu Antonu Čolniću, kapetanu tvr đave
Sisak, urodilo današnjom spomeničkom baštinom, jer
' Vidi bilj. br. 1, — poglavlje, De Capella, — »Unica crgo Capella
remausit qua est in Pago Greda, Saneti Arh. et Socios X, Mill ia
Militum Mart i r is«.
' Vidi .bilj. br. 1, poglavlje»De congregatione Doctrina Chrisiana«.
' Arch. Gorensis, Urbarium Atmo 1734, str. 14, knj. 13/IV.
'" Vidi b>1L br. 1.
" Vidi bi lj . br. 1, poglavlje»De Altarijis Parochi«.
" Vidi hi l j . hr . l .
" Vidi bi lj . br. 1, toč. 9, — »Mathias Šantek Remetinecensis, Hu-
maniaria partim Varasdini partim Zagrabia, Philosophiam Vien-
na, Theologiam vero Roma absolvit, publice defendit, et ad gra-
dum Doctoratus erectus est. In Prasbyterum ordinatus est Armo
1748. Die Sa februariis 1752 denominatus in parochum Sellensen,
die vero 27a. ejusdem mensis et anni per Rdissimum olim Ni-
colaum Terihaj canordcum Zagrabiensem et Profectum Siscien-
sem Canonice. Hic vir perpetuam sui in hac Parochia reliquit
memoriam e fundamentis erdm nobilem hane et magnificam, quo
uunc visitur Ecclesiam, cum per ampla, eidem antiqua curia pa-
rochiali, eodem tempore erexit. Primarium et fundamentalem la-
pidem ha aprilis 1759 imponendo, habuit eatum in cassa Ecclesia
1185 fnos, 56 I/2 Xros ut l iber rat ionum testatur,
— totamque
Structuram anno 1765 ad fiuem perduxit ita, quog 23a Junii eius-
dem anni, consecrari potuerit. Majorem campanam 10 centenar
in turr i mer idionali 179S, ut i nscriptio tesstatur comparavit.
Pleuus mortuarum abdormivit in Dominio die 22 Septembri 1812„
sepultusque est in Crypta Ecclesia sub turr i meridionali, post-
quam ita cum laude probis et Parochia 60 annis 7 mensibus et
17 diebus. Terra sit ipsi levis Requiescat in pace Amen«.
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nalazio se glavni o l tar sv. Magdalene koj i j e danas je-
dini od inventara sačuvan. Ovalna lađa s pravokutnim
prostorom pod pjevalištem gleda u svetište. Iza glavnog
tabernakul-oltara zid j e svet išta bio i s l i kan. U l ađi su
bila i sva četir i o l tara sa zidnim s l ikama u t ehnici »al
f resco«. Prvi s jeverno sv. Ob i tel j i , d r ug i sv . Tr i K r a-
l ja; j užno Sv i Svetih i p r eko pu t a n j emu sv . F ran je
Ksaverskog. Veća vrata su zapadno, a manja južno. Za-
tvarala su se dobrim čvrstim bukovim zasunima. Nad
velikim v ra t ima j e p j eval ište do spomenute v iz i tacije
u 1771. g. bilo bez orgul ja. Sjeverno i j u žno uz p j eva-
l ište su zvonici s j ednim zvonom, je r j e d r ugo u Z a-
grebu čekalo na posvetu. U sredini je crkve iznad ku-
pole laterna sa šest prozora, koja uz južne prozore
obilno rasvjet l juje l ađu. Crkva j e suvremena, svi jet la
i bl ještava. Posvećena je 23. srpnja 1765. zajedno sa
svih šest o l tara, u n ed je l ju p r i j e b l agdana sv. I vana
Evanđelista, pa je ta j dan određen za godišnje svetko-
v ine. Zbog podvodna t l a n i su se mogle i spod c r k ve
graditi kr ip te, pa je zato u južnom zvoniku napravljena
jedna kr ipta za župnika, a ispod ove druga za župljane.
Velika i svijetla sakristija zidana je kad i c rkva sje-
v erno uz svet ište. Iznad sakr ist i je j e o r a tor i j n a k o j i
vodi stubište iz sakr is t i je, a od o voga se odvaja s tu-
bište propovjedaonice koja je star i k iparski rad jedno-
s tavno obojena. Bratovština »Bezgrešnoga Začeća«je
za gradnje, dok je župnik bio vr lo zauzet, pod vodstvom
učitelja prikupljala članove u podnevnim satima i do-
vodila ih na ispomoć za gradnju crkve. Groblje je s de-
sna crkv i og rađeno h rastovim p l o tom s r a spelom u
sredini.
Istodobno je sazidana župna kur i ja s kuh in jom i s ta-
nom za kmeta, ostavom i sobom župnog ureda u prize-
mlju i u prvom je katu imala pet soba. Pokraj kuri je
je bio vrt od jednog jutra zemlje.
V izitator daje župniku laskavu ocjenu, da je ta j k ao
školovan čovjek, bečki filozof i r imski teolog, tada 47
godina star, zaslužan za gradnju crkve. B. Krčelić je
predvidio da će M. Šantek za svoj mar dob it i kanonič
ku čast, ali to ne bez žalca uperenog protiv ambicioznog
mladog doktora i teologa."
Ovaj opis crkve i ku r i j e odgovara današnjem stanju;
p romjene u a r h i tektur i su neznatne a nastale su ma-
njim pregradnjama kurije i promjenom stubišta u vri-
jeme secesije. Što se crkve t iče, zgrada je ostala auten-
tična, Inventar je stradao. Glavni oltar je neukusno pre-
ličen, a bio je to rokoko tabernakul oltar boje bjeloko-
s ti sa zlatno obojenim o rnamentima. Ol tar i u l ađ i za-
mijenjeni su današnjim bezvr i jednim t i rolskim oltar ima,
za kojima se pod naslagom žbuke nazrijevaju f reske iz
vremena gradnje. Prema podatku v iz i tacije iz 1779. či-
tavo je p jevalište bilo i s l ikano i na n j ega su stavl jene
nove orgulje."
Župna kurija je 1779. u gornjem katu imala četiri
odlično namještene sobe. Vezu među sobama daje tri-
"Arch. Gorensis., Vis. can. An. 1771, knj. 14/V, Conscriptio in
diacesi Zagrabiensis ac Inclijto 1 : ma Regirnine banalis situataa.
Parochia Szellensis in Diacezi et Comitatu Zagrabiensi situata.
Parochia mater est de nomine Sanctae Mariae Magdalene ante
annos 60 errecta. Eccla structure nova est murata ante annos sex
munificentia Dominorum Patronum, industria de sumptibus Pa-
rochi, populićlue tam in laboribus manualibus, ćiuam et imparata
concurentis adjuvamine extructa et ad elegantem statu perduc-
ta,.. . Jus patronatus habet Capitulum Chatedralis Eccla Zagra-
8 Presjek u poprečnoj osl kroz lađu i kupolu
klinij kao centralna prostorija rasvijetljena kroz tri pro-
zora u pročelju. Svaka soba bila je rasvijetljena kroz
dva prozora. U prizemlju su bile četiri prostorije, kao
i danas dvije sobe istočno od veže, a na sjevernoj strani
su kuhinja i ostava, Krov je bio od šindre." Dok je pr i-
zemlje sačuvano, u p r vom k a t u su n a s tale naknadne
pregradnje. Sjeverne sobe su pregrađene u hodnik i u
manje sobe. Drveno stubište je 1913. bilo zamijenjeno
današnjim betonskim. U 19. st. su unutrašnje promjene
bile neznatne, jer j e k ap to l š t i t i o k u r i j u , pa k anonik
biensisc. Slijedi opširan opis arhitekture i zatim župne kurije.
U poglavlju: De Parocho. »Parochiam hane administrat ut Paro-
chus canonicus inventus Venerabilis Prasbiter Mathias Santek,
Philosophus Vienensis et Theologus Romanus anorum aetatis 47a.
"Arch. Dubicensis., Vis. can. 1779, 5 junij s tr . 43. sv. II . kn j .
114/III. - »Tandem totam inćernam eccla structuram chorus
elegans in recenti muro picturis ornatus cum organo novo et
sonoro clauditc.
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Valijo Smetikaša u 1893. nije župniku dopustio da stan
adaptira svojim po t rebama. Obnovljena je samo žbu-
ka u sobama, postavljene t r i n ove peći, a k u h i n ja i
veža bile su poploćene betonom. Kaptol u g . 1894. dao
je izvana okrečiti crkvu i popravit i zvonike.
Barokna jc crkva bi la okrečena i to, enteri jer i , . an j-
ski zidovi. Drvena stubišta u zvonic ima p romi jenjena
su 1893. Kameni zid oko crkve digl i su župl jani svoj im
sredstvima 1908. Ranije se n ikad ne spominje zid oko
c rkve nego samo dr t .eni p lot oko g rob l ja . Crkva i k u-
rija st radale su od po t resa 1909. g„ a p o p rav l jene su
1912/13. godine, kad je č i tava crkva b i la ožbukana sa-
moborskim p i jeskom i cementom. Oko zvonika je uči-
njeno betonsko podnožje, a ok o c r kve j e o s tav l jeno
"V idi b i l j . br . 15, poglavlje: De curia parochialis et aedificiis.
»Curia Parochialis tota est murata ad duas contignationes ele-
vata, quator cubiculis in o rd ine collocatis, comunicationem in
vicem habentibus est distincta ita, ut medium locum tr icl inium
partem dextram dua, sinistram duo cubiculam sit ampla et alto
obtineant, quarum singulum fenestris đuabus portui et triclinium
tribus provisa sunt. Ad partem vero meridionalem et occiđen-
talem separatum cubiculum situm est. Inferior parvo contignatio
duo cubicula unim ab oriente, aliud ab occidente, item a septen-
trione ad unus latus cuhinam ađ allium cellarium continent.. .
Tota curia asseribus quercinis tecti habetur et po r t is duabus
una a septentrione alia a meridie clauditur«.
" Vidi bi lj . l . Obnova crkve i popravci kao i pregradnje župne
kurije popisani su kronološkim slijedom od 1893. do 1913. g.
staro kameno podnožje koje je osmoljeno protiv v lage.
Postavljeni su novi prozori. Na kupol i su postavljena re-
bra. Na prozorima zvonika su rebrenice zeleno obojene.
Popravljeni su žlijebovi i okrečena sakristija."
Takoder 1913. u ku r i j i su uč in jene neke adaptacije.
Na prvome katu s tub išta prob i jena su dva p rozora, a
srednji p rozor bio j e p r oš i ren i nešto n iže spušten. U
baroku je nad stubištem i t r i k l i n i jem bio d rveni s t rop
s grednom konstrukci jom, kasnije zamijenjen daskama
i ožbukan. Na tavanu je po ložen betonski pod. Šindra
k rova bila j e zami jenjena cr i jepom. Star i š i rok i d im-
njaci su prezidani. U svim sobama su postavljene nove
peći. U sjevernim sobama prvog kata otvoren je po j e-
dan prozor. Jugozapadna soba je parket i rana. Sobe su
oličene i vrata premazana uljenom bojom. U pr izemlju
su na dvorišnom pročelju promi jenjena vrata. Kuhinja
je pregrađena zbog smočnice. Na ostavi su povećani
prozori. Žl jebovi su obnovljeni, a pročelje je prežbuka-
no samoborskim p i jeskom. Ostale su st i jene okrečene.
Iskopana je nova septička jama.
Ovo se stanje n i j e od ržalo do danas, al i spomenica
ne bilježi recentne adaptacije. Naknadno je pregrađivan
t rikl in i jum, na p r očelju su p r ob i j ena j edna v rata za
u laz u j u go istočnu pr izemnu sobu, a zazidan j e u l az
Pokazalo se je da su sve naknadne adaptacije potpu-
no izobličile izvrsno organiziran unu t rašnj i p r ostor i
iz veže.
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da su potpuno nesvrsishodne. Stambena kul tura crkve-
nog prelata na ladanju imala je odre đeni sadržaj. Uz
reprezentativni p rostor , organiziran je p r ostor za ob i-
tavanje posluge i gospodarski d io , te u r edske prosto-
rije župnika.
župna crkva stoji s lobodno pokraj g robl ja, a na njo j
za svetištem i sakr ist i jom, nalazi se župna kur i j a p r o-
čeljem okrenuta glavnoj cesti Zagreb — Sisak. Slobodni
prostor oko crkve sa sjeverozapadne strane zatvara vi-
soki kameni zid (sl. 2).
Elipsoidna uzdužno položena lađa zaklju čena je pra-
vokutnim svetištem i ravno st i ješnjenim zakl ju čkom za-
obljenih uglova. Poprečno položeno pravokutno predvor-
je ispod pjevališta utisnuto je među dva zvonika s ma-
sivnim temelj ima i r a zv i jenom pokrenutom konturom
tlocrta. Pravokutna sakr ist ija s o ra tor i jem p r i s lonjena
je sjeverno uz svetište. U diagonalnim osima la đe usje-
čene su u zidnu masu visoke polukružno zaključene
niše, a u poprečnoj osi su duboke niske segmentno za-
ključene niše, od kojih južna služi kao bočni ulaz. Glav-
ni ulaz je u središnjoj osi crkve. Dužina od ulaza do za-
ključka svetišta iznosi 31,42 m, a širina lađe u popreč-
noj osi 13,40 m. Dubina diagonalnih kapela je svega
99 cm, a dubina sjeverne bočne kapele preko puta ulaza
1,22 m. Lađa (potkupolmi prostor) dugačka je 16,5 m.
Struktura zida središnjeg prostora plitko je raš čla-
njena, olakšana plitko usječenim nišama i pregledna.
V isoki parovi p i lastra f lank i raju t r i j um fa ln i lu k i l u k
empore pjevališta. Diagonalne niše dopiru do v i j enca,
t rabeacije. Snažno prof i l i ran završni v i j enac rub i pod-
n icu el ipsoidne kupole. Tr iumfalni lu k k ao i l u k p j e -
vališta ne p rek idaju v i j enac, te kupola po tpuno nad-
svođuje elipsoidni prostor lađe. Svetište je omeđeno
trijumfalnim lukom. Iz koso odrezanih uglova svetišta
izviru pi lastri , a s n j i hovih v i jenaca dižu se lukovi po-
jasnica koj i nose p l i tku k upolu svoda. Parapet p jeva-
l išta diže se nad široko razmaknutim lukom. Pl i tka ku-
pola svoda nad p j eval ištem uk rašena je š t uko-meda-
ljonom."
Prostorni dijelovi jasno su omeđeni i podređeni sre-
dišnjem prostoru. Prostorni do jam zavisan je u na j ve-
ćoj mjer i od svodnosti centralnog prostora, nad ko j im
se diže elipsoidna kupola velikih dimenzija, a za jednu
pokrajinsku crkvu neobično manumentalnih proporci ja.
Kupola je z idana od opeke, a razvija se iz ležeće rota-
cione elipse u egzaktnom geometr i jskom ob l i ku. Odvo-
jena od prostora lađe snažnim prstenom vijenca, ku-
pola se d iže bez t ambura, iznad napetih l u kova sve-
tišta i pjevališta. Zona svoda je jasno omeđena vijen-
cem koji neprekidno teče i prati oblik tlocrta la đe. Na
" Termin ~p li tk a kupola~ u potrebljavam za svod koji je
stereometrijski dio polukugle iznad pravokutnog il i kvadratnog
tlocrta. Za taj način svođenja je u Austriji prihvaćen kao i za sve
varijante kupolastih svodova općeniti izraz >Plitzlgewolbec a u
našoj praksi se često upotrebljava termin nbaldahinski svode.
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centralni prostor je prikl jučen je đnotaktni j a ram sve-
t išta i p l i tk i j a ram p j eval išta. Adicija p rostora razvi ja
se oko zajedničke središnje osi. Dominira elipsoidni
centralni prostor nadsvođen kupolom čija ljuska je na
t jemenu rastvorena vel ikim o t vo rom l a t erne. E l i pso-
idna lađa omeđena je unutar zidne ljuske, koja je raš-
članjena nišama, i sistemom pi lastara. Svod je uk rašen
š tuko-medaljonima, a l u k a rne su naknadno zazidane
(sl. 3).
Visina điagonalnih niša je 7,68 m; visina zida la če
do prstena kupole iznosi 10,50 m, visina kupole od pr-
stena do t jemena iznosi 9,31 m. Visina centralnog pro-
stora od podnice đo t jemena svoda iznosi 19,36 m. Ove
nam dimenzije i lust r i raju p r ostorne odnose. Uzevši u
obzir da je v isina svoda u svetištu do t j emena 10,46 m,
i da j e l u k empore p j eval išta v isok 9 ,87 m, postaje
jasno kol iko su centralnom prostoru podvrgnuti j a ram
svetišta i p j eval išta.
Biforu lože oratorija s ispupčenom parapetnom zo-
nom podupiru vo lu taste t rake u s l užbi konzola. Loža
oratorija svojim mekim ob l i c ima i u k r as ima razl ikuje
se od jednostavnosti i p l o šne in terpretacije z idova u
cjelini. Parapetna zona je plasti čno modelirana i deko-
r irana lezenama koje su ukrašene volutama, nadvoji b i-
fora viju se valovito, a bogato prof i l i rani vi jenac empore
u oštrom se luku š i l jasto lomi. Slobodna površina zida
nad kamenim nađvoj ima b i f ore u k rašena je p l i t kom
ornamentikom u žbuc i ( s l . 4 ) .
Cjelokupni prostor srazmjerno kratkog jednotaktnog
svetišta opt ički d j e luje zaokruženo.
Rasvjeta ulazi k roz vel ike prozore la če, probijene u
điagonalnim južnim n išama nad ol tarom. Bizarni obl ici
prozorskih o t vora u lađ i kao r azvi jene kar tuše, a u
svetištu kao vel ike bi fore s t ro l isno zaklju čenim nadvo-
jima, propuštaju mnogo svjetla (sl. 5). Pjevalište je
rasvijetl jeno k roz vel ik i p ravokutan p rozorski o tvor u
pročelju. Lačla je rasvijetljena i snopom zraka svjetla
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koje prodiru k roz laternu, al i je kupola, zbog nesretno
zazidanih lukarn i i n e k i h p r ozora na l a terni , izgubi la
svoju izvornu sv jet loću, a bogato rasvi jet l jen p rostor
u gornjoj razini ostao je u sjeni, te ljuska kupole zato
djeluje teško, a p ro f in jeno obl ikovani štuko-medaljoni
gube svoju izražajnost. Nesporazum koj i j e nastao za-
tvaranjem lukarn i može se ispravit i i p r o s toru v ra t i t i
njegova lakoća i svjetlom osuta pregledna organizacija.
Zidovi su izvorno bi l i obojeni vapnom, a u d i j agonal-
nim nišama i na zak l jučku za glavnim o l tarom nalaze
se u fresko-tehnici naslikani o l tar i pokr iveni žbukom i
drvenim t i ro lskim o l tar ima. Zidove je prebojio i o l ič io
1890. godine sl ikar M . An ton ini , te j e p ovodom kasne
restauracije 19. st. na parapetu pjevališta napisano:
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nim dovratnicima i po l u k ružno zak l jučenim nadvrat-
nikom. Iz sjevernog zvonika ulazi se na krovište jarma
pjevališta.
Struktura p lošno raščlanjenih z idova enter i jera od-
govara kasnom baroknom razdoblju. Ovalni t l ocr t po-
znat nam je iz bečkog bogatog stila austr i jskog baroka,
koji se ponovio u nizu pr imjera u epohi rokokoa za
Marije Terezije, ali s elegantnim vi tk im prostornim r j e-
šenjima. Tlocrt crkve sv. Marije Magdalene uzdužno je
položena elipsa, ali je u njemu potpuno reduciran kri-
žni oblik tlocrta tipičan za bogati stil i za rokoko. Boč-
ne su kapele u poprečnoj osi t locrta zadržane, ali ne
kao samostalni prostori koji imaju ulogu poprečne lače,
nego kao niše od kojih jedna služi za ulaz a u drugoj
je bila smještena krstionica. Ne radi se tu o redukciji
bočnih kapela u poprečnoj osi zbog kakva neshvaćanja
njihove uloge. Naprotiv, anonimni arhitekt je elipsoidni
prostor s v isokim polukružno zaključenim arkadama
bočnih oltarnih niša stavio pod zajedničku elipsoidnu
kupolu, koja natkriljuje čitav prostor, da bi tako u naj-
većoj mjeri sveo središnji prostor na jasan geometrij-
ski oblik i postigao čisti dinamičan i pregledan prostor-
ni dojam. U ovako složenoj t locr tnoj organizacij i sredi-
šnjem su p rostoru po tpuno podredeni prateći pr i k l j u-
čeni jarmovi svetišta i p jevališta, a bočne kapele su
tek elementi raščlanjivanja koji pojačavaju dinamiku
sažetog prostornog r ješenja, a n isu dopunski e lementi
p rostora. Kasnobarokni ob l i k t l o c r ta i p r o s torno r j e-
šenje odgovaraju suvremenim d j e l ima bečkoga roko-
koa. Zidovi su p lošno raščlanjeni sistemom visokih p i-
lastra, plitko usječenim bočnim kapelama i završnim
snažno profi l i ranim v i jencem podnice kupole, te je pro-
storna l juska pro f in jena, mjest imično potpuno stanje-
na i rahla u svojo j s t r uk tu r i . Od k lasičnih el ipsoidnih
baroknih p rostora koj i s u p l as t ično raščlanjeni s iste-
mom zidnih s tubova, što p rod iru u p r o s tor pa l j u sku
č ine masivnom i s k u l p torsk i model i ranom, u r o k oko
Po podacima iz i zvora, u j a rmu p j eval išta i n a p a ra-
petnoj zon i možemo očekivati z i dne s l i ke.
Povezanost je u c r k venom prostoru j ednostavno or-
g anizirana. Uz g l avn i u l az n a pr očel ju , sporedni j e
probijen južno. Sakrist iju sa svetištem vežu vrata s jed-
nostavnim kamenim d o v ra tn ikom. P r i laz na o r a t o r i j
je osiguran posebnim v ra t ima i z sa k r i s t i j e k o j a s u
uokvirena kamenim dovratnikom renesansnih ušaka. Od
stubišta orator i ja odvaja se s tub ište p ropovjedaonice
kroz prolaz probi jen u mas ivnom z idu laćle. Iz sakr i-
s tije se takoder posebnim v ra t ima p r i lazi s tubištu t a-
vanskog prostora nad sakr ist i jom i svet ištem, te kupole.
U sakristiju se može ući kroz ulaz probi jen istočno pre-
ma župnoj kur i j i . Prozori sakrist ije i orator i ja probi jeni
su na istočnom zidu (sl. 6 i sl. 7).
Iz crkvenog predvorja može se ući u kriptu južnoga
zvonika i na pjevalište zavojitim drvenim stubištem sje-
vernog zvonika kroz niska mala vrata uokvirena kame-
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fresko-slikanim površinama zidova, a na svodu pak štu-
ko-detaljima i t a k o o s lobođen teške kompozicije k l a-
sičnih baroknih p rostora.
Tlocrtom jasno omeđeni središnj i p rostor i naglašen
uzdužni redosli jed s p r i k l j učenim j a rmovima svet išta
i pjevališta t ip ićni su za duboke prostorne efekte ro-
kokoa. U lađi se uzdužna os s poprečnom osi k r iža u
središtu e l ipse, koje j e u j edno i s j e c ište d iagonalnih
osi, te je postignuta potpuna geometri jska tačnost elip-
soidnog središnjeg prostora.
Prostorna kompozicija je uravnotežena i u v i s inskim
odnosima. Dubina kupole do t jemena nešto je manja od
visine lađe (sl . 8) . Donja j e r az ina jasno odvojena od
gornje čvrstim neprekinutim v i j encem. Visinski r i t am
prostora prate v isoke niše i v i t k i p i l ast r i , a j a sna ce-
zura između obrednog prostora u svetištu i g lavne dvo-
prostoru c r kve sv . Ma r i j e Magdalene t i s u e l ement i
raščlanjavanja postali dekorat ivna manira koja tek po-
kriva zidni p lašt, a niše u d i jagonalnim osima čine zid-
nu masu prozračnom zahvaljujući velikim prozorima u
obliku ka r tuše probi jenima u j u žnim n i šama koj i b o-
gato rasvjetl javaju enter i jer .
Bijela boja z idova danas je i zgubila svoje značenje
kao i puna rasvjeta iz l u kama kupole i l a terne. Izvor-
no je enter i jer b i o p r o f i n jen j a k im sv j e t lom obasjan
bijeli p rostor ko jem su z i dovi b i l i u k rašeni f resko-sli-
kama pastelnih boja. Uz to je i k upola da bi jo j s t r uk-
tura bila što f i n i ja i l a kša, pokr ivena štuko-medaljoni-
ma raznovrsnih ob l ika. Štuko-dekoracije se poput č ip-
ke steru svodom i o p t ičk i o lakšavaju kupolu, a c j e lo-
kupni ambijent je , kao rokoko »gesamtkunstwerk«, bio
na čistim b i j e l im p l ohama z idova d j e lomično pokr i t
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rane post ignuta j e t r ium f a lnim l u k om . R o koko-loža
oratorija unosi u p r os tor svet išta draž ar istokratskog
profanog detal ja. Kompozicija a rh i tekture i i z vo rnog
inventara bila je usklađena kao otmjena inscenacija ve-
dre elegancije bez majestetične teške monumentalnosti
baroknih prostora. Dvorana ima nešto od profanog ka-
raktera sličnih situacija rokoko-ladanjskih dvoraca. Ku-
pola rokokoa l išena je i l uz ije t ranscedentnog prostora.
V itka, v isoka kupola„ snažni snopovi sv jet la i z n j ena
tjemena i dekoracije daju dvorani sv jetovni ugođaj, a
za obredni prostor j e r ezervirano svetište. Iz t amnog,
nisko svedenog predvorja kojemu je u tjemenu svoda
tek 3,55 m, otvara se ši roko razmaknut i košarasti luk
prema središnjem p r os toru k o j i d o ž i v l javamo u pu -
nom naponu svjetla i snage.
Ovaj, u nas rijedak, rokoko-prostor zavređuje pomnu
restauraciju unatoč izgubljenom inventaru. Arh i tektu-
ra je zbog nesretnog p rebojavanja u l 9 . s t . i z gubi la
snagu i efekt čistog jedinstvenog prostornog koncepta.
Vanjski oblik arhi tekture potpuno jasno izražava unu-
t rašnju p rostornu koncepciju. Domin ira f r on ta lni po-
gled dinamično pokrenutog pročelja sa zvonicima. Kon-
veksno je p ročelje sabito među dva v i tka v i soka zvo-
nika, koj i su sastavni dio p ročelja, pa eHpsoidna lađa
potiskuje u konveksnoj k r ivu l j i g lavno pmčelje. El ipso.
idna forma lađe nazire se na bočnim pročeljima. Kon
kavno razgibani zidovi zvonika obrubl jeni su uglovnim
pilastrima, te j e pos t ignut p last ički efekt va lovite po
krenutosti g lavnog pročelja. Iznad v i j enca konveksna
se linija u zabatnoj zoni smiru je. Šatorasti zabat razdi-
jeljen je lezenama u t r i po l j a i r aščlanjen pl i tk im ka r-
tušama. Šil jato sloml jeni v rhovi zabata s bogato prof i-
l iranim v i j encem osebujan su zak l jučak p ročelja, ne-
dvojbeno nordi jskog por i jekla, a motiv sloml jenih obl i-
ka vijenca zabata ponavlja se na pročelju nekol iko pu-
ta u obl icima natprozornika. Zona pročelja raščlanjena
je pli tkim parovima toskanskih pi lastra nad koj ima v i-
jenac čini obrate. U središnjoj je osi probijen glavni
u laz s k l esanim kamenim dovratn ikom i l u kom n ad-
vratnika košarasta obl ika, u k o jem se na lazi zaglavni
kamen s teško či t l j i vom godinom izvedbe. Vel ik i p ro-
zor pjevališta nad glavnim u lazom uokviren je također
kamenim doprozornikom, a snažno pro f i l i rani v i j enac
natprozornika pot isnut j e u p o l uk ružnom luku p r ema
Adekvatno pročelju, raščlanjeni su p i l astr ima i z vo-
nici čija se t i j ela rastući postepeno sužuju, a zidna im
je masa olakšana raznolikim p r ozorskim o t vor ima. U
prizemlju su probijeni mali okrugli zračni otvori nad
kojima se ističu vrlo dekorativni ši l jato slomljeni prof i-
l irani vi jenci sa zvonasčim resama. Prozori prvoga kata
istih su obl ika kao prozor pjevališta s naglašenom pro-
zorskom klupicom, uvučenim uglovima nadvoja, deko-
r ativno prof i l i rana i s loml jena natprozornika i s u k r a-
sima od žbuke. U zabatnoj su zoni p ravokutni p rozori
s modeliranim š i l jato s lomljenim natprozornicima nad
kojima su probi jeni ok rugl i o tvori . U zadnjem katu su
na svim stranama probi jeni vel ik i p rozori, nadvoji pra-
vokutnih o tvora po luk ružno su po t isnut i p rema gore,
n atprozornik j e m eko v a lov ito p r o f i l i ran, a pod p r o-
zorskom k lupicom v is i u žbuci i zveden teksti lni mo t iv
s resama. Okruglo polje sata potiskuje ši l jasto slomlje-
ni završni v i jenac koj i u u g lov ima čini obrate.
Pokrenuto plastično modelirano pročelje je dekori-
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žbuci. Oblici otvora na kompaktnoj nerastvorenoj masi
omekšavaju plastično tkivo, a igra obl ika naglašava ver-
t ikalan r i tam, dok ver t i kalni e lementi raščlambe, koj i
prevladavaju, obl ikuju v i tku s i lhuetu pročelja i p lastič-
nu impresiju pokrenute zidne mase. Karakteristična je
horizontalna raščlamba. Visoko podnožje seže do visine
dovratnika glavnoga ulaza. Nad čvrstim kamenitim t e-
meljima, podnožje s bazama pi lastra raščlanjeno u dva
s loja opt ički nadomješćuje hor izontalni s istem t r aka,
a na isti način ponavlja se u pl ičoj strukturi nad vi-
jencem pročelja u zoni zabata i opet nad ko rdonskim
vijencom, drugoga kata zvonika. Otuda je p ročelju osi-
gurana čvrsta statična struk tura. Kupola ne domin i ra
gledana s frontalne strane jer se nad zabat propinje tek
vitka laterna.
Arhitektonske mase rastu s i s toka p rema zapadu u
čvrstim kubičnim oblicima pojedinih pmstornih dijelo-
va priključenih elipsoidnoj središnjoj masi lađe u koju
se meko upušta konkavni masiv zidova zvonika. Pogled
sa začelja i bočni pogled otkrivaju punu snagu središta
građevine i kupole koja nadvisuje krovišta pratećih ar-
hitektonskih t i j e la. Meka s i lueta k rovišta i k upole do-
nekle je izgubljena, pošto je šindra bi la zamijenjena l i-
menim pločama, te iz današnjih tvrđih kontura krm
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sjek)
tištu kupolu. Ipak je kompozicija or iginalna zbog stup-
njevanja po jedinih p r a tećih a rh i tektonskih e lemenata
oko središnjeg, plastično izraženog t i jela snažnih p ro-
porcija s i s tovetno p lastično izraženim k r ov ištem ku-
pole, koja prat i ob l i k k a lote u k o j u su u puštena dvo-
slivna krovišta nad svetištem i p jevalištem, a iz kupole
izbijaju lukarne pod samostalnim dvoslivnim krovićima
(sl. 9). Krun ište r i tma u k ompozicij i masa predstavlja
laterna plastično izmodelirana val jkasta t i j ela s v i j en-
cem visokih v i t k ih p rozora (neki su naknadno zazida-
ni), bogato p r o f i l i ranih na tp rozornika i s a z a v ršnim
v ijencem nad ko j im se d ižu lukovica s j abukom i k r i -
žom obl ikovana poput završnih l ukovica nad l a terna-
ma š l j emova z v on ika . P og led s a za če lj a do p uš ta
izvanredan doživljaj d inamična rasta zvonika i l a terne
(sl. 10).
Vanjski z idovi svet išta i l ađe raščlanjeni su v i t k im
pilastrima i završeni bogato profiliranom trabeacijom,
a završni v i jenac koj i op t iče zidove zdanja prelazi na
zvonike i glavno pročelje. Okviri prozora lađe prate
oblik ka r tuše rasvjetnog o tvora; u s v e t ištu j e b i f o r a
s isklesanim prof i l i ranim s tupovima koj i nad impost i-
ma nose trol isne nadvoje. Rokoko-motivi sa zvonastim
resama i ornament trake u segmentno zaključenom nat-
prozorniku, ornamentalni su de tal j bogato p ro f i l i rana
natprozornika. Namjesto p rozora koj i n i su p r ob i j en i ,
sjeverno pročelje nosi p l i tke re l jefe u ob l iku k a r tuše.
Plošno raščlanjeni zidovi lađe i svetišta odgovaraju plo-
šnoj struktur i z idova i enter i jeru, te se čistoća prostor-
ne kompozicije odražava u zatvorenoj j asnoj kompozi-
ciji građevinskih masa.
Protivno tome, d inamika pročelja u k o jem su z idne
mase pokrenute, a nj ihova valovita kontura u i gr i p l a-
nova konveksnog, uvučenoga pročelja i izbočenih, kon-
kavno razgibanih zidova zvonika, jest zrelobarokna pla-
stično oblikovana kompozicija poznata iz perioda boga-
toga bačkog sti la, pod neposrednim ut jecajem Boromi-
nijeve arhitekture koja je potka sjevernjačkog tipa pla-
s tičnih pročelja s dva zvonika kao sastavnih i d om i-
nantnih dijelova pročelja.
Pročelje crkve sv. Mar ije Magdalene bogata je ku l isa
postavljena ispred cjelokupne arhitekture, pr i ređena za
čelni susret sa spomenikom. Zvonici i c j e l ina ukrašeni
su dekorativnim elementima rokokoa i ob l ic ima ši l jato
slomljenih i va lovito pro f i l i ranih detalja natprozornika
vi nla,
istoga stila, u n ježnoj s t ruk tur i i z žbuke izvedenih de-
talja tekstilnih zvonolikih oblika koji čine zidnu povr-
šinu nježnijom, a igra oblicima prozorskih otvora zidnu
masu rahl i jom. Zvonici i ša torasti zabat pokazuju o r i-
jentaciju prema sjevernom krugu umjetnosti, a to čin i
i dominacija elemenata vertikalnog raščlanjivanja i di-
namike vert ikalnog rasta. Posebno su efektne vi tke ba-
rokne lukovice zvonika kao i v i t k e dugol jaste laterne
bakrenih šl jemova u ko j e su u taknute jabuke s k r i že-
ž«pna kur ija pok raj c r k ve j edan je od r i j e t k ih p r i -
mjera kval i tetne zidane barokne arhi tekture, i p r im jer
s tambene kul ture v isokog k lera na ladanju. Zdanje j e
potpuno sačuvano, ali s nekim pregradnjama enteri jera
o čemu je već opširno rečeno u povijesnom dijelu
studije.
Tlocrt prizemlja i prvoga kata pokazuje pregledne i
jednostavno organizirane prostorne odnose složene oko
središnjega reprezentativnog d i jela enter i jera t i p ičnog
za kasno barokno razdoblje (sl. 11). Središnji prostor
u prizemlju j e š i roka veža u koju se u lazi k roz glavni
ulaz. Bačvasto svedena veža je pi lastr ima i poprugama
na svodu podi jel jena u t r i j a rma. Barokno stubište je
bilo drveno, a današnje betonsko j e zami jenilo s taro
i građeno je u s t i l u secesije (sl . 12). Čet ir i p r i zemne
pravokutne prostor ije svedene su zrcalnim svodovima
i pr ib l ižno su s l ičnih d imenzija. Sa svake strane veže
poredane su po dvije prostor ije s ulazima iz veže. Dvije
istočne služile su kao ured župnika i soba za boravak
obitelj i domara. U sjeveroistočnoj sobi probi jen je u laz
na pročelju, a vrata iz veže su zazidana. Zapadne pro-
storije su kuh inja i o s tava. Kuhinja j e p regrađena re-
centnom drvenom pregradom. Ostava je prostrana kao
i ostale četir i p rostor i je. Kako zdanje nema podruma,
ova je prostor ija s lužila kao pivnica. Kompozicija unu-
t rašnjeg prostora u p r izemlju ostala je u ve l ikoj m j e r i
izvorna. Prvi kat je p regradnjom sjevernih soba u hod-
nik i manje p rostor ije izgubio svoj i zvorni raspored i
orijentaciju unut rašnjega prostora oko srednje prosto-
rije za boravak, t j . pa lače kojom su b i le povezane sje-
verne sobe, a u j užne sobe moglo se kao i danas ući s po-
'" Recentno je izmijenjen šljem južnog zvonika u toku 1967. g.
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desta stubišta. U p r vom j e k a t u b i o p e t osobni s tan
župnika, i prema podacima spomenice, bio je ispunjen
vrijednim s t i l skim pokućstvom. Inventar j e n a ža lost
izgubljen, te je s tambeni rokoko-prostor s adekvatnim
inventarom izgubl jen kao c j e l ina. St ropovi u p r v ome
katu b i j ahu o t vorene gredne konstrukci je. Danas su
grede zamijenjene daskama. Sobe su medusobno b i le
povezane i omogućeno je bilo kružno gibanje u prvom
k atu. Sačuvane su drvene oplate baroknih v rata u j u -
žnim sobama. Sve su sobe zračne i svi jet le, kako je to
zahtijevao s tambeni p r os tor r o k okoa. Za a daptaci je
prvog kata p rob i jeni su i n ov i p r ozor i na i s točnom i
zapadnom pročelju za novi hodnik.
Kubično široko zdanje sa zaobljenim uglovima pokri-
veno je četveroslivnim k rov ištem. Središnj i unu t rašnj i
prostor izb ija na p r očelju i z ačelju p l i t k im r i zahtom.
Glatke plohe z idova završene su po tk rovnom už l jebi-
nom. U središnjoj osi pročelja probijen je glavni ulaz s
bakrenim dovratn ikom k o j i j e za k l j učen košarastim
lukom i zaglavnim kamenom. Pročelje je raščlanjeno s
pet prozorskih osi , od ko j i h t r i s padaju r i zal i tu. Vr tu
okrenuto začelje gotovo je identično pročelju, samo su
na krajevima hodnika ko j i omeđuju s tub ište sa ob je
s trane probi jena vrata. U r i zal i t ima su p rob i jeni ma l i
otvori sanitarmh p rostor i ja ko je su zgodno smještene
prema vrtnoj strani. Bočna su pročelja bila potpuno
slijepa bez prozorskih o tvora, a p rozor i su naznačeni
u plitkoj žbuci. Nakon posljednje adaptacije probijeni
su prozori na bočnim pročeljima, kojih ranije nije bilo.
Kurija je, sasvim protivno plastično oblikovanoj mo-
numentalnoj crkvi, posve jednostavna kubičnog oblika,
zdanje bez ukrasa, glatkih neraščlanjenih zidova, s veli-
k im prozorima, i sk ladnih p roporcija ( s l . 13). Du l j ina
pročelja iznosi 23,59 m, a š i r ina je zdanja 13.90 m.
Konzpleks crkve s ku r i jom nas tao je za jedno počet-
kom druge polovine 18. st. i položen je u neart i f ic i jelni
potpuno realni pejsaž pokraj d r venih seoskih kuća, te
je za svog postanka bio slobodan u prostoru n iz inskog
krajolika bez og rade. Takav sm ještaj monumentalne
barokne feudalističke arhitekture u realni okoliš jedno
je od poznatih baroknih r j ešenja smještaja arhi tekture
u pejsaž sračunatog na slobodne vizure i duboke pros-
pekte. Ovaj t i p p r o j ek t i ranja arh i tekture u pe jsažu t i-
p ičan je za J . B . F i schera von E r l acha koj i j e c r k vu
Karla Boromejskog u Beču položio u slobodnom neart-
f icijelnom pejsažu, a ne u u r b ano i j ezgr i kako j e m i
danas doživljavamo. I c r k va sv . Ma r i j e Magdalene u
Selima položena je na ravnom prostoru bez vegetacije,
a pogled na nju pređvićžen je za neograničene mogućno-
sti doživljavanja arhi tekture. U svjetlu i da l j inskoj per-
spektivi p rerasta u f an tastične snažno dimenzionirane
oblike. Postignuta je barokna i luzija koja se zasniva na
dalekim prostornim re laci jama, na rubu ho r izonata, u
bogatoj skali obl ika. Kontrast nizinskog krajol ika i mo-
numentalnih arhi tektonskih obl ika u obr is ima pokrenu-
t ih p lastičnih arh i tektonskih masa ko ie se s tapaju s
mekom atmosferom nizinskog krajolika i zelenog saga
tratine. U baroku je to moguće, jedna od tipičnih pro-
mišljenih lokacija, sračunata za efekte optičkih vizija,
s predimenzioniranom arh i tekturom p rema sk romnim
objektima na ladanju, seljačkim kućama i malim gos-
podarstvima. Odnos crkve i ž u pne k u r i j e j e t a k oder
sračunat tako da položaj stambenog objekta crkvenog
prelata buđe podređen okultnom objektu.
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Bijela boja z idova na n iskoj l i n i j i h o r i zonta pojača-
vala je vizionarni dojam v i tke i p ro f in jene arhi tekture.
U dalj inskoj perspektivi kupola nadvisuje zabat pro če-
l ja i d om in i ra nad a rh i tekturom, al i i z manje uda l je-
nosti odnosi se mi jenjanju, kupola se smanjuje a p ro-
čelje sa zvonicima postaje silna, iznenađujuća visoka i
masivna kul isa pred snažnim potkupolnim p rostorom.
Zvonik je do v i j enca v isok 28,93 m, a do v r ška k r i ža
44,95 m.
Stilska vr i jednost arh i tekture u Sel ima kao i t i po lo-
ška za nas je to više zanimlj iva pošto je ona jedinstveni
baro~kni likovni fenomen u našoj ku l tu rnoj bašt ini . Sve
ostale centralne građevine u zagrebačkoj nadbiskupi j i
ne mogu se usporediti s crkvom u Selima, koja je među
njima jedina čista elipsoidna građevina, a po svojoj
izdiferenciranosti ostaje naš barokni spomenik arh i tek-
t ure najv išeg dometa. Iznenađuje da j e l o k a l i tet b i o
u neposrednoj b l i z in i t u r ske granice koja se s tabi l izi-
rala poslije mira u Ka r lovcima. Novonastalo stanje iza-
zivalo je ekonomski p rosperi tet Siska i b l i že oko l ice,
na koju se j e o r i j en t i rao ž i vo t vehkog d i j e la Vo j ne
krajine. Nove pr i l ike izazivale su pravi barokni zamah
građenja na ovom do nedavna sasvim graničnom zem-
l jištu. Prvu centralnu građevinu dao je kao svoj mau-
zolej podići general Josip Herberstein u t v rđavi Kar lo-
vac 1680. Poznata nam je sa s tarih graf ika Kar lovca i
jednog nacrta, ali je na žalost 1883. g. srušena." Po sve-
mu sudeći, bila je to ro tunda i lako moguće rad jednog
arhitekta iz Graza. Ali ta j e g r ađevina ostala potpuno
osamljeni primjer. Polovinom 18. st. pojavljuju se mno-
gobrojni barokni ob l ic i so l idno zidane arhi tekture. Od
centralnih građevina u graničnom pojasu prema Bije-
loj krajini (Slovenija), dugo se zadržao tip oktogonal-
n ih crkava ( sv . F ranjo K saverski, G. Lov ić) , kao t i p
ovalne građevine poznat mi j e samo Sv, Lovro u V i vo-
dini također na granici Slovenije, iznad Met l ike. Crkva
je g rađena posredovanjem k o s tanjevačkih c i s terci ta
sredstvima koja j e o s igurala barunica Rosina Jelačić
Vojnović, a dovršena je 1753. godine
Ovaj tip ovalne građevine mogao bi se zbog svojih
karakteristika uvrst it i u štajersku grupu centralnih gra-
đevina. U prvom redu zbog t locrta u ko jem je naglašen
oblik la t inskog kr iža unutar ovala, zahvaljujući p r is la-
njanju plitkih bočnih kapela u poprečnoj osi, Zatim je
t locrt obogaćen i r azveden sistemom masivnih z idn ih
s tubova, a također su u d i agonalnim osima među stu-
bove utisnute p l i tke n iše. B l iz ina Štajerske s g rupom
centralnih građevina, koje se pr ip isuju d je latnosti gra-
ditelja Johanna Ft tchsa, i t i p o l oška s l ičnost c rkve u
Vivodini s mar ibo rskom c rkvom sv. A lo jz i ja, da ju na-
slutiti da granicu djelatnosti ove radionice možemo po-
vući jugoistočnije u bl iz inu Met l ike, u žumberački kraj .
(sl. 14 i sl . 15). Al i sa el ipsoidnim t ipom centralne gra-
" Radoslav Lopašić, K arI o v ace, str. 123.
" Đurđica Cvi tanović, Ž u p n e crkve arci č a k o n a t a G o-
r i č k o g, str. 106 neobjavljena magistarska radnja, 1965. g.
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đevine, koja je u Š ta jerskoj grupi zastupljena s nekol i-
ko pr imjera ( sv . Johanna u Saggatalu,-" sl. 16), susre-
ćemo se u Hrvatskoj samo u Seli»>a kori Si.sl a. Crkva u
Selima podignuta je p r i b l ižno deset godina posl ije sv.
Lovre u V ivodini , al i analiza objekata pokazuje sasvim
druge st i lske karakter ist ike od š t a jerskih e l ipsoidnih
građevina.
Eliptični p r ostor i čest i s u u pr o f ano j i sa k r a lnoj
arhitekturi austr i j skih arh i tekata J. B. Fische>a vo>t E>-
lacha i g r upe a rh i tekata pod n eposrednim n j egovim
-"- 'Zeitschtif t f i i r K u nstgeschichte, band 19, Jahrgang 1956, Heft
3, Hans Reuther , »Eine gruppe el l ipt ischer Zentralraumkirchen
des 18. Jahrhundert in Steiermark«. sl. 1, str. 237. i sl. 5, str. 242.
-'' Crkva sv. Petra u Beču a t r ibuirana je J . L . H i l debrandtu u
monografij i koju j e napisao Bruno Gr imschitz. Ovu at r ibuciju
osporava P. Voit , u s t ud i j i »De r K u n s t g e s c h i c h l i c h t
uticajem u prvom redu J. L. Hi ldebrandta."' Utjecaj tal i-
janskog i f rancuskog baroka je dao ovoi st i lskoj epohi,
često nazivanoj bogatim bečkim st i lom, posebna obil je-
žja koja su već s drugom generacijom arh i tekata izra-
žena novim st i lom. To je epoha Mar ije Terezije za aus-
trijske zemlje. El ip t ični t i p c r kvene građevine tada je
ponovno obljubl jen u Beču i n jegovoj neposrednoj oko-
lici, ali s novim, smjelim i or ig inalnim karakterist ikama
Iz kruga druge generacije arhi tekata, rokoko el ipsoidni
prostor j e d o o r i g inalne s t i l ske koncepcije doveo Jo-
seff Mu>tgge>tast u samostanskoj crkvi u A l tenburgu do-
I >rsp r u n g d e r M i n o r i t e n k i r c h e i n E g e r « kao p r i -
log životnom djelu K i l iana Ignatza Dientzenhofera publicirana
u Acta Historiae Art ium Academiae Scientiarium Hungaricae To-



























2 l Tlocrt c rkve sv. Petra u Beču
vršenoj 1733.'" Oi. aj je no i i t i p e l i psoidnog p rostora
neposl eclno ut leo lo n'1 gl 'lditelja c rk i e u D r c i c i chenu,
jeclnog man jeg lokalnog pokra j inskog graclitel ja, koj i
je presnimio i pojednostai io al tenburšku crkvu, a pred-
postavlja se da j e t o b i o J. l t t i ssgti l .> • Već ovalni pro-
stor sjemenišne crkve u Linzu 1 »»Deutschordenskirche«,
1718 — 1725), koju je po nacrtu J . L . H i l debranđta izio-
dio Jolta» itšicltael Pt t»t»et, anticipi ra buduće događaje,
j er unatoč poprečnim i c l iagonalnim n išama ko j ima j e
prostor lađe obogaćen, struktura z ida postaje n ježnija
i plošno raščlanjena sistemom pi lastra.' •
U elipsoidnim p rostor ima bogatog bečkog stila naj-
češća je uzdužna dispozicija centralnog prostora, ko ja
u kombinacij i s pratećim prostorima ima ob l i k l a t i n-
skog križa. U vanjskom ob l iku j e k r i žn i t l ocr t i z ražen
bočnim kapelama koje su p r i s lonjene kao samostalna
t ijela, pod samostalnim k r ov iš t ima, u p o p rečnoj o s i
lađe. Ovaj se je ob l ik t l ocrta zadržao u najčešćim pr i-
mjerima u M a r i j a -Terezijanskom r okokou. Al i j e dno-
stavnija var i janta, p r i k ladna za manje ob j ek te, redu-
cirani je ob l ik k r i žnog t locrta na oi .al, odnosno elipso-
idu. Bočne kapele u t im o b j ek t ima i c la lje obogaćuju
unutrašnji prostor, al i kapele u poprečnoj osi ne domi-
niraju, t j . nemaju v iše ulogu poprečne lađe, pa se pro-
storni odnosi temelj i to m i jenja ju. Učenik Fischera von
Erlacha, Dc»tato Felice d 'Al l io, u c r k v i s a lezijanka na
- " %idi b i l j . b r . 24 , Piarrhirche zu r sc h m e r lz h a f-
lem M u t t e r G o l t e s ; , st r . 423, t locr t s t l . 425, f ig 492, pre-
s iek.
-'" B>tt>lo G>i»>set>itc, Johann Michael Prunner, 1960, str. 52.
" Đstc l reichische &;unsuopographie, d>, Ha»s Tietce, l9 l i , : D i e
Dcn k m a l e cl c s G e r i c h l b e z i r k e s H o r n • : , s il . 3 4 ,
l locl'l c rk i • na s l r . 278, l ig. 300, presjek.
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22 Tlocrt crkve sv. Magdalene u Selima kod Siska
Renwegu u Beču (završena 1730) potpuno je i zostavio
kapele u poprečnoj osi. Ova nova prostorna koncepcija
ponovila se u n izu p r im jera s t i lske epohe rokokoa po
Češkoj (K remsier) , a zatim u Š ta jerskoj u već spome-
nutoj grupi spomenika at r ibui ranih graditelju Johar»>«
F«c/zs>c Zbog toga je ta grupa sakralne arhitekture za-
n imlj iva p r i l i kom t r a ganja z a p r o veni jenci jom n aše
crkve u Sel ima. Razvoj je e l ipsoidnog prostora u s t i lu
rokokoa krenuo smjerom čistog jedinstvenog eliptičnog
oblika prostora koj i j e r aščlanjen i r i tm iz i ran bočnim
kapelama koje mogu bit i svedene od šest na četiri. Upo-
ređivanjem dvaju t i pova ovalnih c r kava koje postoje
paralelno u vremenu, sve bitne karakterist ike govore u
prilog por i jekla crkve u Sel ima na l i n i j i bečkog kruga
na čelu s J. Mz>nggenasto»> i njegovim sl jedbenicima, u
prvom redu graditelja župne crkve u Dreieichnu ko jo j
b ijače temeljni kamen položen 1744, a gradnja je b i l a
završena 1750. (sl. 17 i sl . 18), a zatim od ovalnih crka-
va na ladanju u b l iz ini Beča crkt a u Hafnerbergu s dva
monumentalna zvonika i ovalnom lađom, dovršena 1745.
g.'-' Obje su sagra đene nešto rani je od sv. Magdalene u
Selima. Za ovaj t i p e l ipsoidnih građevina bečkog kru-
ga 1-ao i za c r kvu u S e l ima, karakter ističan je j asno
omeđeni elipsoidni il i ovalni prostor s naglašenom uzdu-
žnom središnjom osi , p lošno raščlanjen bočnim kape-
lama koje su upuštene u s t ruk turu z ida, a središnj i j e
prostor. sveden kupolom (s l . 19).
Druga varijanta rokoko el ipsoidnih i ovalnih prostora
naclovezuje se na d j e l a tnost ob i te l j i Di e « t -enhofe> i
u tjecaj Gvar in i jeve arh i tekture, ta j j e t a k ođer posve
s jevernjački koncept kasnobaroknoga prostora, na ko-
jem se zasniva štajerska grupa e l ipsoidnih građevina.
Za razliku od k r uga Mz rnggenastouih sl jedbenika, če-
čki se tip nadovezuje na plastični k lasični barokni pro-
-" Z: i t s c h r i f t f u r K u n s t g e s c h i c h t e, B and , 19, Jahr-
gang 1956, Heft 3, Ha»s Re>r>her, »Ei ne G rup pe e l lip t i-
schcr Zentralrau m kirch e n de s 18. Jahr. in Stei-
e r. m a r k :, str. 237, tlocrti , s tr . 242, sl. 5. i s t r . 252, sl. 21 i 22.
-" Herher> Schi»dIer, Ba r o c k r e i s e n i n Đ s t e r r e i c h<: ,
1966, str. 352 — 359.
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potkupolnom prostoru temelj i se na k lasičnoj svodnoj
konstrukcij i bečkog bogatog st i la.
Za prostor u s t i l u r o kokoa sv. Mar i je M agdalene u
Selinta svojstvena je p lošna modelacija olakšane zidne
l juske koja obuhvaća elipsoiđni prostor r i tm iz i rao pl i t-
kim visokim bočnim diagonalno usječenim nišama u
zidnu masu. Reducirana je k r ižna osnova, pa je postig-
nut egzaktni el ipsoidni prostor u punoj snazi pod sna-
žnim svodom k upo le. Koncentracija sv je t la u s r ed i-
šnjem prostoru postignuta je prob i janjem t j emena l ju-
ske otvorom l a terne i o k r ug l im o t vo r ima l u karni , t e
bizarnim obl icima velikih prozorskih otvora na južnom
zidu lađe u obl iku kar tuše.
Motiv prozora u ob l iku ka r tuše je u aust r i j skom ba-
roku prvi p r im i j enio Fischer von Er lach u Uršul inskoj
c rkvi u Sa lzburgu. Tako i sto j e p r ob i janje kupole lu-
karnama poznato iz najrani jeg razdoblja Fischerove dje-
latnosti na monumentalnoj k upol i d vo rane u d v o r cu
Frain (Vr anov ) .
Kubični oblici građevinskih tijela, priključeni eiipso-
idnoj lađi, složeni su u razvijenu plastičnu kompoziciju.
Monumentalno p ročelje sa zvonicima ko j i d i n amično
rastu u visinu s vi tkim lukovicama šljemova i osebujan
šatorasti zabat sjevernjačkog su pori jekla, a dekorativni
elementi i ob l ic i sv i jet l ih otvora govore o st i lskom raz-
doblju rokokoa. Kombinacija plastične snage eksterije-
ra i supt i lne prof in jenosti enter i jera također su karak-
teristični za a r i s tokratsk i a u s t r i j sk i r o k oko . P l ošno
raščlanjivanje zidova, grafičko obl ikovanje prof i la i s i t-
ni oblici rokokoa, kombinirani su valovito pokrenutom
masom pročelja otkr ivaju atelje koj i j e u s tanju sažeti
rezultate dviju na jvećih austr i jskih baroknih škola, sl i-
kovite i plastične. Pristup arhi tektur i na način J. Prand-
tattera, ko j i i ma sl i k a rski o dnos p rema z i dnoj p o v r-
šini, a u razrješavanju pročelja se služi optičkim feno-
menom, ili na način M. Steinla, koji kao kipar plastično
modelira svoje čuvene zvonike ispred crkvenih proče-
l ja u D i i r nsteinu i Zw e t lu . Na o vo j p o t k i m oguće je
shvatiti p ročelje sa zvonicima c rkve u S e l ima i sp red
monumentalne lače pokr ivene kupolom s bogato ob l i-
kovanom laternom.
23 Elipsoidna dvorana u Gornjoj 8istri
stor bogatog bečkog sti la, koj i j e r aščlanjen masivnim
stupovima i snopovima pi lastra koj i p r od iru u p r ostor
i međusobno zatvaraju bočne kapele. Johann Fuchs je
bio pod neposrednim u t jecajem obi telj i D ientzenhofer,
a kako je on g r ad i tel j c r kve sv. A lo jz i ja u Ma r i boru ,
v jerojatnost da je crkva sv. Lovre u Vivodini barem t lo-
c rtno iz t e i s te po rodice može se pretpostaviti . (V id i
s l. 14 i sl. 15) To više što je crkva sv. Lovre u V ivodini
t locrtno u nešto j ednostavnijem ob l i ku , s l ična župnoj
crkvi u Wodolki (Ođolena Voda, Češka) iz 1733. g. od
Kilijana Jgnatza Die>ttzenhofera" (s l . 20) .
Međutim isk l jučivo oblik t l ocrta ne stvara prostorni
dojam, nego također u najvećoj mjer i svodna konstruk-
cija. Kupola u c r k vama manj ih d imenzija neposredno
se diže bez tambura, a često su reducirani i os tal i e le-
menti, kao vi jenac lukarni i l a terna. Takav svod jedno-
stavno rotirane elipse tipičan je za štajersku grupu gra-
đevina, kao što je za njih tipičan i princip plastične po-
krenutosti i b ogata o rganiziranost p rostora s bočnim
kapelama. Sa vim prot ivno prostori u s t i lu rokokoa beč-
koga kruga temelje se na plošnoj optičkoj interpretaciji
prostora k o j i p o s j eduje d ub inu l o ng i tudinalne osne
usmjerenosti. Bi tna je značajka prostora naglašena uz-
dužna os prema svetištu, i geometr i jsk i j asno omeđen
potkupolni prostor lađe, u kojem su kapele u popreč-
noj osi reducirane do te m j e re, da ne u t j eču na p ro-
storne odnose iako su u t l o c r tu i pak p r i sutne. Adici ja
je pojedinih elemenata uk inuta, da b i se dobio j ed in-
stven prostorni do jam, a s i s tem p last ično razgibanih
stubova i kapela zamijenjen je r i tm iz i ranim prostorom,
u kojem su bočne kapele elementi raščlanjavanja plo-
šno struktur i ranog zida koj i omeđuje egzaktni el ipsoid-
ni prostor. Način svođenja također pokazuje druge ka-
rakteristike. Elegantna v i tko ob l ikovana el ipsoidna la-
đa svedena je k upo lom u k o j o j m ože b i t i r e duc i ran
tambur, al i f enomen v isokog kupolnog svoda s v i j en-
cem lukarni i l a t ernom, i l i ba rem j ednim od t i h s v j e-
t losnih elemenata u k u po l i i s v j e t losnim v i j encom u
"V idi b i l j . br. 27, str. 247; sl. 13, župna crkva u Vodolki, t1ocrt
i uzdužni presjek.
— Za crkvu sv. Alojzija u Mariboru položen je kamen temeljac
1767. a dovršena je 1769. g. Podatke je izvadio iz arhiva biskupije
u Mariboru upravitelj župe Franc Hrastelj.
Zbog nedostataka podatka o gradi telju i l i p r o j ek tan-
tu cjel ine u Sel ima kod Siska ostaje nam jed in i pu to-
kaz u r ješavanju problema ideator i d j e lomični investi-
tor gradnje M. šantek, njegovo kretanje i veze koje je
uspostavio. Kao vr lo m lad svećenik došao je u p r i l i ku
da potakne kaptol na g radnju v r l o suvremenog dje la.
Snosio je teret č i tave organizacije radova, te možemo
pretpostaviti da j e on o d lučio o i zboru a rh i tekta. Po-
znato je da su g r adnju na jmonumentalni j ih c r kvenih
kompleksa u Austr ij i u baroknom razdoblju poduzimali
redom mladi l j udi , koj i su zauzimali visoke položaje na
čelu pojedinih samostana il i kao crkveni prelati. Upravo
je izbor mladih l j ud i u p ro tureformatorsko vr i jeme do-
veo do realizacije vr lo smje l ih p lanova osobito nakon
rata s Turcima. Uspon mladih l j ud i j e i kod nas donio
rezultate, to više što su pr ist izali sa školovanja u Beču
i Rimu nov i svećenici, i t a se naobrazba mladih osje-
tila u građevinskim pothvatima. Školovanje M. Šanteka
"Hans Sedl>nayer, J ohann B e r n h a r d F i s c h e r v on
E r iach , 1956, str. 90.
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maćih radionica crkva u Sel ima kod S iska bi t će naj-
vj erojatnij e izuzeta.
Pitanje u t jecaja koje j e k omp leks u Se l ima mogao
imati na b l ižu oko l icu, i l i d j e la i ste radionice u s isač-
kom kraju mogu se pretpostaviti . U ovom k r aju j e t o
prva cjel ina u s t i lu r okokoa u ko jo j su b i l e zastupane
sve grane likovne umjetnosti, u sakralnom i profanom
objektu. N i je i sk l jučeno da je i s ta rad ionica sagradila
u istom stilu zvonik župne crkve u Sisku, koj i pokazuje
slične stilske osobine i dot jeranost, a nastao je vremen-
ski u j eku g radnje u Sel ima 1760. g." Kupola zvonika,
čija se si lhueta može naći na s tarim g ra f ikama Siska
tipična je razvijena rokoko kupola, na žalost preinače-
na sadašnjim p i ramidalnim š l jemom. Obrada zvonika i
karakteristični svi jetl i o tvori , pa p ro f i lacija natprozor-
nika i t ip r astvaranja pročelja zvonika u središnjoj os i
u svim katovima, t ip ična je i za zvonike u Sel ima.
Jednostavnij i t i p k asnobarokne kur i je s l ičnog zatvo-
renog kubičnog obl ika i m an j e r ep rezentativnim unu-
t rašnjim p r o s torom, po d č e t r i s l ivnim k r o v i š tem o d
šindre, nalazi se u M . Go r ici , al i j e ona g rađena znat-
no kasnije, 1777. g."
Zatim je zaniml j ivo u s t i lu rokokoa pjevalište župne
crkve u Mart inskoj Vesi, umetnuto u lađu umjesto sta-
rog drvenog pjevališta, također oko 1770. g. Štukater-
ski radovi, kao štuko-medaljoni, rađeni prema kalupima
u Selima kao i u Mart inskoj Vesi, mogli bi pr ipadati
istom krugu štuko-dekoratera."
Egzaktni e l ipsoidni p rostor kakav na lazimo u c r k v i
sv. Magdalene u Selima nije se ponovio više ni u jed-
nom primjeru sakralne arhitekture. U profanoj feudal-
noj arhi tektur i j ed ino dvorac Krste I I O r š ića u G. B i-
s tri ima naglašen centralni e l ipsoidni p rostor , koj i j e
za barokne dvorce ladanja bio najsretnije rješenje kom-
pozicije trokrilnih koncepcija. Dvorac u Bistri podig-
nut je znatno kasnije od crkve u Selima (1774. g.), ali
je jedini pandan u profanoj arhitekturi elipsoidnog pro-
stora središnje dvorane prostoru crkve u Selima (sl. 23).
u Beču zbivalo se pr i j e 1748. g., kada je on b i o zare-
đen. Njegovi kontakt i s l i kovnom umjetnosti i is kustva
dešavaju se u četvrtom desetljeću 18. st., a to je razdo-
blje najvećeg uspona stilske epohe rokokoa u Beču i
uspona druge generacije arhitekata. Mladi svećenik kao
student neminovno j e b i o i m p resioniran vel ikim beč-
k im crkvama, najv iše možda crkvom sv. Petra ( s l . 21
i sl. 22) i Karla Boromejskog. Zbog toga je želio imati
u selima crkvu na l i k c r k vama Beča. Do gradi telja j e
svojim poznanstvom mogao doći, to v iše što se takav
tip crkve gradio u neposrednoj okolici Beča, ali prila-
gođen potrebama župa na ladanju. Zbog toga je uspo-
redba sa s i tuacijom i k o n cepci jom c rkve g radi tel ja u
Dreieichenu J. V i issgrila p r i ložena tek da i s takne ove
mogućnosti. U d omaćoj s redin i moglo se naći g radi-
telja i z idara koj i b i možda bil i sposobni ostvarit i ovaj
projekt, to v iše što se po lovinom 18. st . gradilo mno-
štvo baroknih novih c r kava. Al i i s t o j e t ako moguće
da je grupa s t ranih z idara pod vodstvom nekog st ra-
nog graditelja izvela gradnju, jer j e poznato da su ce-
hovski zidarski obrtnici sa čitavim grupama zidara pu-
t ovali u s e zon i p r i l i kom g r adnje v ećih o b j ekata u
Austri j i . Tako j e g r upa š ta jerskih z idara i g r ad i te l ja
bila pozvana u Beč na gradnju Schonbruna. Također
je grupa zidara bila poslana iz Ljub l jane za gradnju sa-
mostana u Jastrebarskom." Usmena predaja u Se l ima
spominje strane zidare koji su navodno došli da gra-
de, pa su neki od nj ih ostali i oženili se u Selima.
Postepeno se otkr ivaju imena dosad anonimnih gra-
ditelja koj i su u doba baroka i u r anom 19. st. boravil i
u Zagrebu, pa će radovi Instituta za povijest umjetno-
sti, povjereni mr D. Baričević i dr Lj. Dobronić uskoro
pokazati zaniml j ive rezul tate. Pi tanje a t r ibucije d j e la
pojedinim graditeljima bi t će težak i možda muko-
trpan rad, ali sigurno je da su velik dio naših domaćih
potreba b i l i u st a n j u p o dm i r i t i g r ad i te lj i c ehovskih
udruženja u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Petrinji i
ostalim pok ra j inskim m j es t ima. Ip ak od rad o va do-
" Liber Memorabginm Parochia Sisciensis.
" Dr Josip Buturac, »Iz p ovijest i ž upa s i sačkog kra-
ia «, str. 17.
" Arch. Dubicensis., Vis. can. An. 1778, 8. jula, br. 114/III.
" Vjesnik Kr. Državnog Arhiva u Zagrebu god. I, 1925, Laszmvski
Emihj, »F r a n j e v a č k i S a m OStan u J a e t r e b a r-
s k om«, str. 146.
I ZVOR I Dvorac u G. Bistri snimio inž. arh. Davorin Stepinac.
Tlocrt crkve sv. Lovre u Vivodini snimila je inž. arh. Mira Ma-
ca rol.
Sve prikazane snimke nalaze se u planoteci Instituta za povijest
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Tlocrt crkve u Saggatalu presnimljen je iz studije u»Zeitschrift
fiir Kunstgeschichte«, Band, 19, Jahrgang 1956, Heft 3, str. 237-
259, Hans Reuther, »Eine Gruppe Elliptischer Zentralraumkirchen
des 18. Jahrhundert in Steiermarka.
Tlocrt snimke u Wodolki (Odolenoj Voda), presnimljen je iz dje-
la: Heinrich Gerhard Franz, B a u t e n u n d B a u m e 1 s t e r
der B a r o c k z e i t in B oh m en, s t r . 151, sl. 131,
Presjek crkve u Dreieichenu presnimljen je iz Osterreichische
Kunsttoppografie, dr Hans T ie tze, >Die D en k m a l e d e s
ger i c h t b e z i r k e s H o r n, 1 911.
' Kanonske vizitacije arhiđakonata Gora: An. 1653, br. 10/I; An.
1696 — 1726, br., 11'II; An. 1727 — 1752, br. 12/III An. 1771, br. 14/V.
' Kanonske vizitacije arhiđakonata Dubica: An. 1736 — 1771, br.
12tI; An. 1778 — 1804, br. 114/II.
' Urbarinm 1734. str, 14, arhiđakonat Gora.
' Liber Memorabilinm Parochia Sellensi ad Sisciam.
' Liber Memorabilium Parochia Sisciensis.
priložena je foto-dokumentacija Instituta za povijest umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu. Fotografije snimio Igor Nikolić. Arhitek-
tonske snimke crkve i kur i je u Selima kod Siska priredila je
inž. arh. Lj i l jana Šepić.
Arhitektonsku snimku tlocrta crkve sv. Alojzija u Mariboru pri-
redio je inž. arh. Davorin Stepinac.
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t igen Eindruck ausgeubt haben, denn nur so k ann man sich
die Wahl d ieses Projektes mit einem exakten ellipsoiden Zen-
tralraum, welcher mit einer Kuppel uberdeckt ist und die mo-
numentale Zweiturmfassade erklaren. Das Forschen nach der
Herkunft cl ieser st i l istisch vol lkommen d i f ferenzierten und ty-
pologisch bestimmten Form hat t r otz des verhaltnismassig rei-
chen Dokumentationsmaterials keinen Namen des Baumeisters
cler Kirche oder der ausfuhrenden Werkstatt ergeben. Die st i l i-
stische Analyse uncI Vergleichung mi t E in f lussen verschiedener
Schulen des m i t te leuropaischen Kreises, im Besonderen der
Steiermark, Tirols und Bohmens, sowie auch die Vergleiche mit
den sehr seltenen ovalen K i rchenraumen in K r oat ien, zeigen,
dass dieses kunstlerische Phanomen, welches an cler Peripherie
c ler europaischen Barockkunst vereinzelt da s teht, cl i rekt m i t
einer Werkstatt i n Ve rb indung gebracht werden kann, welche
sich an das Wiener Rokoko anschliesst - mit einem Schuler
oder Baumeister aus dem K r eis de r Nachfolger Josef Mung-
genasts,
Die Pfarrkirche der h l . Ma r ia Magclalena in Sela bei S isak
wurde in den Jahren 1759 — 1765 vom Zagreber Domkapitei
errichtet. Neben der K i rche erbaute der damalige Pfarherr Ma-
tija Šantek Remetine čki auf e igene Kosten das Pfarrhaus. So
entstand hier in e iner fu r unsere Verhaltnisse sehr kurzen Zeit-
spanne ein st i l istisch einheitliches Rokoko-Ensemble. Das Ver-
dienst dafur gebuhrt dem Pfarrer Mat i ja Šantek, welcher die
Arbeit an de r K i r che und dem Pfarrhof o rganisierte. Der ge-
samte Bau war e i n ganz zeitgemassesund fur unsere Gebiete
an der tu rk ischen Grenze sehr kuhnes Unternehmen, in e inem
Gebiet in welchem in der Mi tte des 18. Jahrhunderts gemauerte
Kirchen noch cine Seltenheit waren, wei l d ie t r ad i t ionelle ein-
heimische Holzarchitektur noch immer uberwog.
Zweifellos hat der Studienaufenthalt des Pfarrers Matija Šan-
tek in W ien i n den 40 -ger Jahren des 18 . Jahrhunderts den
Anlass gegeben, dass cler junge Pfarrer dem Domkapitel einen
so modernen Ki rchenbau suggerierte Die K i rche cles hl . Kar l
Borromaus und die Peterskirche mussen auf ihn einen nachhal-
Durđica Cvitanović
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